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The use of semantic regimentation distribution survey method in the word list compilation 




The study of word statistics plays quite an important role in language teaching, 
dictionary compilation and information process of Chinese. While word lists are one 
of the main sources of setting the syllabuses, as well as teaching material 
construction, language teaching and testing. Based on the common words and words 
teaching, the study of word compilation continues since the 20
th
 century. However, 
two major problems exist in word list compilation. On the one hand, because of the 
difference among the word lists’ characteristics, the general word lists and the word 
lists for teaching Chinese as a foreign language can’t be used directly in the basic 
education stage. On the other hand, the word statistics in the basic education 
textbooks have the limitations. Although they reflect the actual glossary constitutes 
of the textbooks, they are still lack of the investigations of the learners’ cognitive 
ability, which can’t guide the syllabuses set vocabulary requirements. Therefore, we 
need not only a word list for basic education learning, but also a scientific and 
pragmatic compilation method. 
While the theories of cognitive psychology, cultural linguistics and 
sociolinguistics are adopted, the close relationship between the law of lexical 
acquisition and the students’ cognitive ability is verified on the basis of the word 
lists’ characteristics and nature. What’s more, as for word selection, fundamental, 
hierarchical, functional and written language words are demanded to be taken into 
consideration, which the frequency and coverage statistics are not enough to meet 
compilation requirement of the word list for basic education learning  
Combined the methods of database statistics, semantic cognitive and 
comparison, the progress of the vocabulary learning and cognitive development in 
the basic education stage is reconstructed as well. Furthermore, semantic 















and semantic-regimentation is put forward for the word list compilation. The 
semantic-regimentation of the Chinese textbooks lexicon in the elementary school 
was depicted as a whole by the way of establishing the conjunction to “A Thesaurus 
of Modern Chinese” (TMC), basing on the language material database, in order to 
expound the process of how to use the method and its features and value as well. 
This dissertation, from various angles, analyzes two word lists’ top 3000 
words—— semantic-regimentation distribution word list and usage word list, which 
are picked up from the Chinese textbooks in elementary school language material 
database. So as to present the difference by lots of statistic data and charts, hence, 
semantic regimentation distribution survey method is proved more scientific and 
reasonable for the word list compilation and some reference can be provided for the 
word list for basic education learning as well.  
Keywords: word list for basic education learning ； compilation methods ；
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1925 年，陈鹤琴编著《语体文应用字汇》，对 12.7 万字的儿童用书、15.3
万字的报刊、9 万字的妇女杂志、5 万字的小学生课外作品、7 万字的古今小说、
6 万字的其它类等——共计 554478 字量的白话语料进行了手工的字频统计，旨
在确定小学生课本的用字量。这是我国最早针对母语教学领域进行的统计和分
析，虽然只统计了字频，却开创了如何科学编制教科书研究的先声。[4] 
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